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  ・日本：実践女子大学日本語教育研究会：顧問 髙木裕子（事業実施責任者） 
                    コーディネーター 古内綾子 他１名 
                    アドバイザー   １名 
                    実践女子大学生  神谷慶美、宮林千尋 他 21 名 
 





大学 ：引率教員 佐藤綾 学生３名 
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 ９月 11、15、16、18 日の午後にプロジェクトワークを実施した。日本人学生と海外学生の混
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 全体 日本語の授業 プロジェクト シンポジウム 






































































































































 本事業に参加した海外学生 15 名中 13 名から回答をえた。 
 
（１）事業参加後の自己に対する評価について 
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